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Opinnäytetyön  tavoitteena  on  tutkia, miten  Optinet  kotisivut  ­julkaisujärjestelmää  voitaisiin  parantaa 

























Avainsanat  käytettävyys  heuristinen arviointi  käytettävyystesti  julkaisujärjestelmä
T A M P E R E 








The aim of  this  thesis  is  to examine how  to  improve the  'Optinet homepage' ­content management 
system  (hereafter  CMS) according  to  its  properties  and usability.  The employer  of  this  thesis  is  a 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































__ Erinomainen  __ Hyvä  __ Välttävä  __ Huono 
Miten arvioisit selaimen käyttötaitoasi? 




















www­osoite  optinetkotisivut.fi  kotisivukone.fi  putteri.fi  planeetta.net 
Perustamismaksu 
Yksityinen  29,50 €  ­  ­  ­ 
Yhteisö  129,50 €  ­  ­  ­ 
Yritys  395 €  ­  ­  ­ 
Hinta 
Yksityinen  9,50 €/kk  5 €/kk  5 €/kk  150 €/vuosi 
Yhteisö  11,50 €/kk  15 €/kk  10 €/kk  150 €/vuosi 
Yritys  29,50 €/kk  19 €/kk  10 €/kk  150 €/vuosi 
Ominaisuudet 
Ajankohtaispalsta  x 29,50€+5€/kk  x 5€/kk  x* 5€/kk  x 
Bannerien hallinta  x 15€+2,50€/kk  x 4€/kk  x 2,50€/kk  ­ 
Blogi  x 29,50€+5€/kk  x 4€/kk  x 5€/kk  x 
Flash­intro  ­  ­  ­  x 
Kalenteri  ­  x 5€/kk  x 5€/kk  ­ 
Keskustelupalsta  x 29,50€+5€/kk  x 4€/kk  x 5€/kk  x 
Kuvagalleria  x 29,50€+5€/kk  x 5€/kk  x 5€/kk  x 
Kävijätilastointi  x 15€+2,50€/kk  x 3€/kk  x 2,50€/kk  ­ 
Lomake­editori  x  ­  x  x 
Materiaalisalkku  x 29,50€+5€/kk  ­  ­  ­ 
Pikakysely  x 15€+2,50€/kk  x 3€/kk  x* 2,50€/kk  x 
Postituslista  ­  x 5€/kk  ­ 
RSS­lukija  ­  ­  ­  x 
Sivujen sisäinen hakuko­ 
ne  x 15€+2,50€/kk  x 3€/kk  x 2,50€/kk  ­ 
Sivukartta  x 15€+2,50€/kk  ­  x 2,50€/kk  ­ 








Suljettu sivuosio  x 29,50€+5€/kk  ­  ­  ­ 




Tiedostokirjasto  x 29,50€+5€/kk  ­  ­  ­ 
Urheiluseuraominaisuudet  ­  x 10€/kk  ­  ­ 
Uutisten ajastus  ­  ­  x* 2,50€/kk  ­ 
Verkkokauppa  x 95€+9,50€/kk  x 10€/kk  x 9,50€/kk  ­ 
Verkkolehti  x 95€+9,50€/kk  ­  ­  ­ 





.com pääte  x 115 €/3 vuotta  x 15 €/vuosi  x 
.net pääte  x 115 €/3 vuotta  x 15 €/vuosi  x 
.org pääte  x 115 €/3 vuotta  ?  x 
muut  x 115 €/3 vuotta  ?  x 15 €/vuosi 
ylläpito  x 3,50 € /kk  x 1,50 €/kk  x 10 €/vuosi 
Asiakaspalvelu 
sähköpostitse  x  x  x  x 
puhelimitse  x  ­  x  x 
chatilla  ­  ­  ­  x 
Ohjeet 
pikaohje  ­  ­  x  ­ 
manuaali  x  x  x  ­
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